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Int ciónroduc me ami n o en tico ca cho. El la go jor e t g é del u  r
tie po n c s r o para la e e ó  de un  m e e a i   s l cci n a
 mazoni  es el rea e orige   is e iónLa a a  á d  n y d p rs  c bin c ó  de u o puede er x esi o pa  om a i n ca ch s e c v ra
nat ral de  genero Hevea, al igua  que el de susu  l   l  ex i en os d  e aluación, debido  to se vio per m t e v  a es  
e em g  n tura , l como e  on  Mi ro y un i os a les ta l h go c c cl s l  n c sidad de aliza  exp i en os e elecci  a e e  re r er m t d  s ón
u eil  q e p ce l l ama Ma  rame ca o de, u rodu e  l do l Su ri n  p c  d  lon s c  c as i je da . Así mismo, re oz e c e on op n rta s
la  hojas del a h . a d  la  al ern tivas ras c uc o Un  e s t a pa  c o c t ri de reducc ón com nacion  om ri e o  i de bi es
la re ucc  d l M  ei. ul , es e  inje o opa con d ión e   l rt de c   Mora s 1986  e ta u  dia ós i l l te  e ( ) s blece n gn t co de  á x
e p c e  sis nt s al on  ( u queira et a l.s e i s re te e h go J n   con a e e  in do es t rmi do  p r  b s  n dica r de e na s o
1 8 ), ara o cual el SINCHI h  v ido rea iz n9 8  p  l a en l a do p c mi t  imples ca ac  de repres nt r l  ro edi en os s  p es e a a
una s r  de i j r o par  det r inar las e ie  n e t s a e m  di á i a del es urrim ento y l  reg ne ci  n m c c i  de a e ra ón
com nacione  c  alto p ten a  de p od ci n,bi s on o ci l r uc ó  del lá x con id ra os pa m tros f s óg cos de  te , s e d rá e  i iol i  
a ociada  a aracte stic s u da en ales en ls s  c rí a  f n m t   e  és .te
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Resumen
Dentro de un proyecto del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI en convenio con la Asociación de 
Heveicultores del Caquetá ASOHECA y la Universidad de la Amazonia, en el Centro de Investigaciones Amazónico Macagual, 
localizado en el municipio de Florencia, Caquetá, a una altura de 326 m.s.n.m., con temperatura media de 26ºC y precipitación de 
3695 mm al año, se realizó un estudio con el objetivo de evaluar parámetros fisiológicos del látex y medidas dasométricas de cada 
árbol que permitan seleccionar en forma temprana clones de caucho. Se utilizó estadística descriptiva para la selección de nueve 
combinaciones de Hevea brasiliensis injertados en la copa de Hevea pauciflora. La duración de escurrimiento (asociada a sólidos 
totales) y fósforo inorgánico y sacarosa (asociados a la regeneración del látex) fueron las variables mas importantes consideradas 
para la selección de clones. Las combinaciones PB2859/CPAAC15, RRIM703/PA31 y RRIM600/CBA1 sobresalieron en 
comparación de las demás. Se sugiere seguir con la utilización de estas combinaciones en cultivos a gran escala en otras regiones del 
Caquetá.
Palabras Clave: Hevea, Caucho, Mal Suramericano, Clon, Injerto.
Abstract
In a joint project between the Amazonian Institute for Scientific Research SINCHI (for its Spanish acronym), Association of 
Heveicultores from Caquetá ASOHECA (for its Spanish acronym) and University of Amazonia, at the Amazonia Research Center 
“Macagual”, located in Florencia, Caquetá, 326 m.a.s.l., with 26ºC mean temperature and 3695 mm of rainfall, a study was 
conducted with the objective of evaluating physiological parameters of the latex and dasometric measures of Hevea trees as early 
selection criteria of Hevea clones. Descriptive statistics were used for the selection of nine combinations of Hevea brasiliensis with 
Hevea pauciflora canopy. The drainage time of the latex (associated to total solids) as well as the inorganic phosphorus and 
saccharose (associate to latex regeneration) were the most important variables to be considered for the selection of the clones. The 
PB2859/CPAAC15, RRIM703/PA31 and RRIM600/CBA1 combinations were the most outstanding amongst the nine evaluated. It 
is suggested to continue the evaluation of the selected clones at greater scale in Caquetá.
Key Words: Hevea, Rubber, Clon, Graft.
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Con l ob eti de dentificar cl s de fu e i mpo e la s gría d r  e es ur i iento:T e d  an o u ación d  c r m  La e  j vo i  one st  
Hevea br i e sis as li n nj rtados en l  a co  one dur ción e  escu rimi nto,  d t rm nó p  i e a cop n cl s a  d l r e  se e e i or
d  evea aucif orH p l a m d an e a e ua ón de l árb l, notando l  hora e nici  f n del e e i t  l val ci os o  a a  d  i o y i
par metr fisiol gicos del látex  se llevó a b es urrimien o  o sid rando l fi  del á os ó  , ca o c t , c n e  e  n
una investigación e nueve b na ones e a escu rimiento cua d  e aban e caer me d  n  com i ci d  l r n o d j d   nos e
e ón NC I  mbra os n u arreglo die  got s p  in  os re tados epresen a  col cci SI H , se d e n z a or m uto. L sul r t n
gro or st l en el dep rtam nto del a uetá. el ome io de l s p an a por com i aci .a f e a   a e C q pr d a l t s b n ón
A tu a del árbol:l r  P a hal a  la ltur  del á b  sear l r a a r ol  
etodologíaM uti i ó u  va a gr d ada, presenta o l a tural z na r a u  nd a l  
en metros.
Loc l zac óna i i . l tra ajo e e ar lló en reE b s d s ro  t  Área d  ope c a:  determi ó r al z nd cuatrse n e i a o o 
ebrero y A ost de 2 06, e el Cen ro de F  g o 0 n t medi a a artir e l b se del tall hacia e  tid s p d  a a o l si o 
Investi aciones A azón co “M gu l”  de la g m i aca a , d e l ra as toma su m xima xpa siónond  as m n á e n  
U versidad de la Amazoni  locali o en ni  a, zad al ededor d l tal o.r e  l
Florencia, Caq tá  26 m. n m. a zon  cu nta  ue a 3 s. . L  a e Circun e enci a la al u a del pecho (CA ):f r a t r P  A os 42  l
con una temp ratura edia de 6º  5% d  e m  2 C, 8  e bol  sele ci nado , les dió su ár es c o s se  mi  
hu edad re ativa y pr cip tación de 3 95 m  al m l  e i 6 m r nfe en a a 3  ando como b  el ni l ci cu r ci  1,  m tom ase ve
año. e  rr no e  la o cuesta ar i a d l ár ol.d l te e d l d r b e b
ea de es u oÁr t di . l ár a de estudi iene n suelo  E e o t  u Gros  de la cortezaor .  mi ió en m l m tros con  Se d i í e
U ti , de xtur  fran ar nosa fina, e  un  z n  l sol  te a co e n a o a  lib ador pie d  ey  en los untos e sa r a  un ca r e r ,  p d  ng í ,
de p nd e  de 1 a 2 % l er o)  ién dr nada. e i nte 2 5 ( om í , b e  p omediy se r ó.
Se uti i ó a ar la de una ha e la cual l z un p ce    n se C e a y prepar do de las mu st as de lát xol ct a e r e : Las 
sem r ron los cl s  un  di nci  de 13 m entreb a one a a sta a  fra one e lá e  fuer cole a en tubos de cci s d  t x on ctad s 
sur s obl s y  m x 3 m entr  ár ol s, en uco d e 3  e b e  n vid i reviam nte enfriadas en h elo, e és de r o p e i  d spu
ar eg o grofor st l con r a e y Desmod mr l a e a  f ut l s iu  los cinco p i er s mi uto de scurrim en o, r m o n s e i t
heteroc p m ov ifol umar u  sub sp. al i  como ert a.e , cob ur ha l 35 i t d spué d l corte. El pH y el sta os m nu os e s e   
D scr pción d l m er al iológe i  e at i b ico  Se utili aron. z  p nc a  redox e midieron e  am o ote i l s n c p
nueve cl s de caucho njerta os cl es e one i d con on d  di ectam nte con H me o di i a  con el ctrodo r e p - tr g t l  e
fuste de Hevea br i ie sisas l n   en l p  ones  y a co a con cl co b nado a D gimax, previamentm i marc i  e 
e evea aucif orH p l a T b a 1 . os inje tos d  uste d   ( a l )  L r e f cali r o.b ad
ue on r al za os e gosto de 19 6 y los d  copa f r e i d n a 9 e Parámet os ímicosr qu . L  dete minació  e loa r n d  s 
n pti mb e d  1 97.e se e r e 9 paráme ros ndice e r ptura e lutoides ( RL ,t Í  d u  d  I )  
Fósforo inorgánico (Pi), Saca osa, Mg y sólid r  os 
abla 1  C mbinación e clon ust  con lo p  e  l T . o d f e c n co a n e to le (ST , e l var  bo en e  l boratorio eta s )  s  l e on a ca  l a d  
st de u io nutrici e a U ive si a  de la Am zoni ,ón d  l n r d d a a  
utili ando a me olo ía adoptada por Moraes &z l tod g   
Mora s (1 96)  La sa rosa fue determi ada por le 9 : ca n  e  
método de antron , el Pi p  l método de  a or e
ol b a o e monio, l RL por ratamiento con m i d t d  a e  I  t
e rg nte T i on X1 4 y ma tol y ost rior d te e r t  1 ni  p e
ectur  or espe rofotometr a. Par a l a p ct í a l
e e minación d  os ST f ron colectadas 20 d t r e l ue  
otas d  l t x p r ár ol n caj s d  petr  g e á e o b  e a e i
ev amente pesad . as muest as ueron pr i as L r f
M d c ones  e i i : Se m ron ci árboles al az  ar  to a nco  ar p a se d s en e ufa a un  mpe atur  d  0º  ca a st a te r a e 7 C,
tod s a com inaciones f /copa, exce to ara l s b uste p  p a dur nte 24 hor s. Pa a l  e e minación d  se a a  r a d t r e Mg
l  combin ción PB 54/CBA2 en la l o sea a  2  cua sol  a op ó el p ocedi ie t de ab ci a óm ca de d t r m n o sor ón t i
usar  os ár oles ar   otal e 4  rboleon d b p a un t d  2 á s los laborator os e sue os y pl ntas.i d  l a
evaluados a l cuales  l s realiz ron medi one os se e a ci s á is  resu a .An lis  de lt dos  Lo  resultad s s  s o e
físi s, qu m cas y b ol i s.ca  í i i óg ca an lizaron m ante estadí icas descrip vas, a edi  st ti
O ención e  átex: bt d l l  ea i ó edi t  el sistemaSe r l z m an e   uti i ando rome io  desvi ón estándar y l z p d s, aci  
d  ng í  en m d a e r l  con dos ng í s pore sa r a e i spi a , sa r a  porcentaj s.e
sema  (1/2S, /3, d ; T re  199 .na d 6 /7 or s, 9)
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Resul ado y Discusi nt s  ó q  el g osor de teza s i por a  para la ue r cor  e m t nte
p od ón de á e , y  ue en el a se l e a cabo r ucci l t x  a q l  l va  
Medi as dasom t id  é r cas la sa gr a para su ex otación y por l tanto n í   pl  o 
Los rome ios  d svia ón están a  d  AP,p d y e ci d r e C  deter i  la vid  úti  del árbol. Se e contró u  m na a l  n na
gr  de la corte a, alt ra y re  de a e l s osor  z  u á a cop d  o cor elaci posi iva (r=0,63) entr  el CAP  el r ón t e y
one se pr sentan en la abl  2cl s  e   T a . g osor e l  cor e a. Compa non 19 8)  ndi  r d  a t z  g ( 9 , i ca
Circ n e enci a Altura del Pec o CAP: Las u f r a a l h que l  cor za en  qu  ser sufi en e ente espe   a te ti e e ci t m sa
binaciones R M60 A , PB254/CBA  com RI 0/CB 1  2, para q  la inci ón se haga sin excesi riesg eue si  vo o d  
R1 7/CPAAC 5, AVR S 37/ NSBP06  P 0 1 O 20 C , d ñar l cam ium,  der  ue l  o tezaa e b se consi a q a c r  
RI 7 3 PA31 y R IC 1 /C A C 8R M 0 /  R 1 0 P A 0 ,  tie e e e er un í im de mm de spesorn qu t n  m n o 6  e  
resen r  ma or P s rep sa d  n p ta on y CA  ob a n o e para r pi d . se ca a
ome io los 60   relación a l s e ás pr d  cm con a d m
T l 2. r edi  y desvi ión estándar de 9 ab a P om o ac  com inacio es.  re nta d fere cia ntre la b n Se p se i n  e
co b c nes d  inje to de c pa con m didas e CA  m ina io e r o e  d P,combi ió PR107/ PAA 08 (65,9   nac n C C cm) y
oso  d  c r e a, a ur  y r a d  c pa e  el Gr r e o t z lt a á e e o nRRIM 00/PA31 ( 0,8 cm) d  15,2cm e  su CAP. 6 5 e n
ie em nt  ma ónico C lom ia .p d o e a z o b noLos re tados d  os pr edi s son com ra l s sul e l om o pa b e
con estudi de comport mi nto e clones, n os a e d  e
condi one de la zona ca etera (Lópe , 1 7) n ci s  f z 99  e
d e, a l s 5, s d plant os ar osond  o 5 año e ad  v i  
ma e i l s e í n a circun er nci  per or a 4  t r a e t n a l  f e a su i   5
cm, es d ci , e a tos ara nicia  sangría. e r  stab n ap p  i r
Est  utor r porta q  el P 23   ER C110 fuere a e ue  B 5 y I  on 
l clon s con m yor d sar ol o y PB28-59 os e a  e r l con 
me  d sar ollo. Se e e tene  en cue t  ue lnor e r   d b r n a q os 
cl n s e l d en l  z  ca ete a  clones sino e va ua os  a ona f r son  
in er de a.j to cop
Según Compa non ( 98) os ár oles i ert dg 19 l b nj a os 
pueden sobrep sar en p omedi los 5   e a   r o 0 cm d  
circunf re a en e  sexto año, ci e  final e su e nci   l ha a l d  
da econ ica á b es a can an 1 m de vi óm  estos r ol l z  
En t t io todas las ombi aciones  es e es ud c nr nfe en a. L  re a ón en re C P y á ea de ci cu r ci a cor l ci t A  r  
completan esta medi a  or o al se pod d , p l cu  ía a, aunq  no s muy alt  ( =0,58), ncid  con cop  ue e a r coi e
consi e ar ue todo os cl es estaban ed r q s l on n o ep tado p r Bell  (196 ), tado p  a ol  y l r or  o a 7 ci or H r d
condiciones d  se  all s.e r r adoock r (1 84) qu en d mostró que ex ste na H e 9  i  e  i u
Al u a: E  pr edio de la al a de l s nuevet r l om tur a  elaci d  0,90 entre el diá etro e l copa  e  r ón e   m d  a y l
c o b i a c i o n e s  f e  1 2 , 1  m . E l  m n u e  d  d á et  a l  altura e  ech  (DAP  ai m ro  a d l p o ). L  
PR107/CPAAC15 pr sentó m yor pr m d o e e a  o e i d  corr laci n b ja en est udio s  ebe e ó a e est e d
alt a el ár o  15,2 m), eg da por la ur d b l ( s uip b e ente a que la f si og a de l á b es f e osi l m  i ol í  os r ol u
o b ación RRIM 00 P 1 (1 ,7 m n c m in  6 / A3 2 ) ea ter d  con el njer o de copa; en tanto qu  en el l a a  i t e
o m p r c i ó n  c o n a c b i a c i ó nc a a  l  o m n  tr ba o de e la (1967  , ci a o or a ol   a j B l ) )  t d p H r d y
IC 10/CPA C08, la al ob u  la alt ra más RR 1 A cu  t vo  uHocke  ( 984  el fuste  l a pe tene n a l  r 1 )  y a cop r ce a
aja (9,  m) de las com i aci es. T rre (1 9)  b 9 b n on  o s 99 ,misma esp cie e .
st b ece que el árbol de ucho s de a año e a l   ca e t mo or  de  te  Las combin cion s Gr s cor za: a e
edia  en re 10 y  m d  l u a en sist mas de m no, t  20 e a t r eAVROS 037/CNS  RRI 703/P 3  2 BP y M A 1
roduc ón de ido  que  en en ra p ci  b a se cu tpr sentaron a teza con un prom d o e 1  e un cor  e i d  0
f ert mente limita o po sa a unau e d r la ngrí  y  mm  la binación RRIM6 /PA3  pre ntó el y  com 00 1 se  
e plot ci n nte va  Según Comp gnon 19 ), x a ó  i nsi . a  ( 98pr edio m ajo  n gr  d  6,  m. aom ás b con u osor e 5 m L s 
los H v a njer a os o alcanz n un d sar ol o e e i t d n a  e r ld más combin cione se ubica on entr e os de a s  r e st os 
impor nte co o os  e la sel  mazón ca, ta m l hevea d  va a id t  os result d e este e io coi cidena os. L a os d  stud n  
la d ci  e i je tado p ob blem t  o lo con i ón d  n r s r a en e ncon l re tados por in i o y im dos por  P he r  Ra un o 
pe mite.r(1 82) q ie es ep tan pr edios d  r sor e9  u n r or om e g o d  
a rel ción AP y altura (r=0 18  no coi cide p r L a  C  , ) n ocortez ntre 5 4 y 12 mm ra ones con a e  ,   pa  cl
l rep tado por odan 19 7), qu en s o or  Pr et .  al ( 9 i ef re s inje tos de copa. Se deb  te r en cuenta di e nte r  e ne







































































RRIM703/PA31 5 63,5±10,91 10,3±1,58 13,2±2,05 55,1±12,51
RRIC110/CPAAC08 5 64,9±8,21 8,4±1,13 9,9±1,37 45,4±9,24
PR107/CPAAC15 5 65,9±5,17 8,5±1,60 15,2±0,59 40,4±11,70
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ta lo se v  ngr sa do, r sentá dose na S dos o ales (ST :óli t t )  l omed o de os lidol  a e o n p e n u  E  pr i  l  só s 
relac ón dir a tura: iámet o para os ár o es tot es la  v combi c ones f d  36,3%.i ect al d r  l b l al en s nue e na i ue e  
de un r al  a aj corre ación n este udio El po centaje mayor l  presentó a mbinaci od . L b a l e est r o l co ón 
puede de erse  injer o e fu e  copa, que alt a RR C1 CPAAC08 (46,8%) y el menor la b al t d st  y  er I 10/   
l creci ento normal de árbo  n a t ca. c m nac n R IM70 / A31 (22 %). Se e mi  un l si est écni o bi ió  R 3 P  ,7
Área de opa:  c El promedio d l á ea d  c nt e encont ó una r lació negati al a r=- 77) entre e r e opa e r r  e n va t ( 0,  
as com inaciones f e de 46,8 m². No se l s ól d  otal y e  ti de esc ri ento. l b  u   o s i os t es l empo  ur mi
r n eportes de  área de c as E to conc rd co M r es & Mora 1995), encuent a r l opa en l s ue a n o a es (
omb naci ne  evalu das. os c ones c ma o  qui re r a que ores ltos de sól d s c i o s a L l on y r enes po t n val a  i o
e a d  p s o n  R I 0 0 / C B A 1   t ales aument n la is si ad y por o t o á r  e c o a  R M 6 y ot a v co d l ant
RO 2037/ N B 06 on ás e  m², caus re ucc ón en a e oc d d e r i ento  AV S C S P c m d 60  a d i l v l i a d escu r mi .
mientras el pr medio ba o f e el d l No se tie esultad  de só i os t tal tr s que  o mas j  u   e a ne r os l d o es en o o
comb nación RR M 0/ 1 (29,4m² . l ea d est i s c re pe to l s combinaciones i I 60 PA3 )  E  ár e ud o on s c a a  
copa n este s udio esent una el ió ev luado de éste. Morae  & ora (1995)  e  e t pr ó r ac n a s s  M es ,
int med a r=0,57) c el C P, s n ar o eportan sólidos t  en a mb nación er i ( on  A i emb g  r al os l co i
par c  no ene  ning ecto a pr duc ón de BA/FX985 en el ón con los a ores de este e e  t r ún ef  en l o ci  C r aci v l
l t  r=0, . on on c pr a. D  do co lo r er d , á ex ( 07) cl c opa opi  e acuer n  ef i o
Variab e  ís o- ímicasl s f ic qu os a tores resal el o gnifi ivo de l  u tan aument si cat  
Lo promed os d  l v ri l físico-q ími  s i e as a ab es u cas e par r cuand  se iliza a t ca el est ámet o o ut l écni d
se esentan e l t bl s 3 y pr n as a a  4. nje t  de co .i r o  pa
: pH E   omedio de as nue e co i on sl pH pr  l v mb naci e  
Ta la 3. Pro e io y desvia n está ar de sólidos b  m d  ció nd  e a uad ue de 6,1, n un ango entre 0  6,v l as f co r  6, y 3 
total s (S ), pH, ten ial Redox (P , scurr ie t  y e T  Po c R)  e im n o considera o mo l ge ament  acido  E  pHd co i r e . l  
producc ón de lá e  d  v  co binac nes d  e y i  t x e nue e m io e fust  e aluado c respond al el lát x, mas no al elv or e d  e   d  
co  de clone d  caucho n la a a o  c lo biapa  s e e m z nia o m na suer . Moraes  Moraes 1995) r r el pH do & ( epo tan   e 
l t  del clon X 85 (fuste) s bre c p propi  yá ex  F 9 o o a a  
cuatro d f entes copas sin imu aci n i er est l ón co un 
pr medi  d 7. sto autores t mbi n able e  o o e 6, E s a é est c n
que un pH b jo e 6,6 puede indicar i ab l dad a d  nest i i
d membr nas  pa t cular nt de os lutoides. e a , r i me e l  
Se co d a que par na e plotación el átex nsi er a u  x  l
d e nc r se e un  r  6,8  7,0, l  cu l eb e ont ar n pH ent e y  o a
indi a que el pH ( ,1) b e d  en est estud o e ta c   6 o t ni o e i s
po  deba o de  r o est l d  ra una uena r j  l ang  ab eci o pa b
explo ació  Seg Mo aes & M aes ( 5)   t n. ún r  or 199 el pH
de e ontri ui  con  onteni o de a ar a por b c b r el c d s c os  
n: mer  de árboles a ua s p r ricompues o o  nú o ev l do o  t t s r  i ipal fa tor e c r l de a ilización e el pr nc  c d ont o l ut
c m naci no bi ó e e ámetro. so no s  veri i n los d est par  E  e f ca e  
esultado t nido en este estud o por lo que la r s ob e s i  
Tab  . P o edio y d sv ció están ar de sforola 4 r m  e ia n d Fó  el ón sacar sa y  s muy baja (r=0, .r aci o pH e  15)
ino gá ico  sa ar sa Índ  d  ro pimien o der n (Pi), c o , ice e m t   ot ncial edox (PR)  P e R : ar  este p ámetro el P a arLu o e ) y Mg d  lá e  de uev  co bina net id s (IRL e t x  n e m cio s 
o dio ue d 9 mV. a co i ón pr me  f e 21,  L mb nacid  fust  y c pa e clo es d  cau h  en la amaz nia e e o  d n e c o  o
R107/CP AC15 presentó  promedio más lto P A  el aco m na .lo bia  
on un PR e 29,0 mV, mientras que en l  c  d  a
comb nación P 28-59/ PA 1 f d  1 1 i B C AC 5 ue e 2, mV 
Moraes & Mora (199 ), egistran ue el es 5 r q
potencia  r ox el l e  se debe enco r  e rl ed d át x  nt ar nt e 
+5 -5 mV. sto indi a u  el promedio (21,y 0 E  c q e 9 
mV) de as c mbinacio eval as en s e l o nes uad e t  
estudio án f e a el ango est l d  por esto est u r d r ab eci o s 
auto es, lo que indica no hay nt gr d  de lor   que  i e i ad s 
comparti iento su cel ar parti larmente e m s b ul es cu d
l s l toides, y un med o  f or l a l  o u   i no av ab e  os



















































PB235/CPAAC10 5 - - - - 7,1±3,06
AVROS2037/CNSBP06 5 38,1±3,34 6,0±0,07 27,3±4,02 39,3±19,0 28,1±13,51
RRIM703/PA31 5
22,8± 
,171 6,2±0,05 18,1±2991 164,4±41,9 59,83±22,33
RRIC110/CPAAC08 5 46,8±5,64 6,0±0,18 27,0±10,81 28,2±15,5 23,4±11,99
PR107/CPAAC15 5 36,5±4,93 6,0±0,11 29,0±8,83 45,7±10,8 23,6±5,03
















































AVROS2037/CNSBP06 3 2,0±0,79 5,2±1,87 16,5±3,9 5±2
RRIM703/PA31 3 2,0±0,39 1,0±0,03 53,6±27,6 16±18
RRIC110/CPAAC08 3 0,5±0,17 4,6±1,81 57,7±41,9 4±3
PR107/CPAAC15 3 1,7±0,25 3,5±0,55 75,6±25,6 8±5
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pr sos an bóli re u or s, como a síntesi Moraes ( 995  quiene repor a  ue el ba o oce a cos d ct e  l  s 1 ) s t n q j
d l l t x. conte do de sa osa n el cl  FX9 5 con a e á e ni car e on 8 cop
Ti mpo de scur m en o: e   e ri i t El tie po de PX y IAN6 58 pro ngó iempo d m    1 lo el t e 
e cu mien o más l o l  presentaron  escu rimiento ref ejando su ej r uti ización e el s rri t   a t  o  las r l m o l n 
com ina ion  RRI 703/PA31 PB28- me aboli mo is pré ico. Se encuentr un  b c es M  y t s o n  a a
9/CPAA 1 on una p olong ción de 120 r la ón n ga iva baj  (r=-0 46  e e sa rosa  Pi 5 C 5 c  r a e ci e t a , ) ntr ca y
i t con respe o a l s d más combin cion s, l q e in ica que e  a  com i aci es d e  m nu os  ct a e a e o u d  n l s b n on ond  se
as al s alcanz ron n promedi d  65 mi uto  encu ntra a tas concen raci s e sa rosa lol cu e a u o e  n s. e n l t one d  ca s 
l pr edi  ás bajo o obt vo la comb na ón contenid de Pi rá  ajos, esto podría ob d cerE om o m l u   i ci os se n b e e  
RI 10/CPA C08 28 2 in , par  l cual se a que la sacar  s l za a e  l pr so eR C1 A ( , m )  a o  osa e uti i d  n e oce d  
gi t  un d fere cia de 9 minutos en obte ón e ene gía n form d  A P ar quere s ra a i n 4 nci d  r e a e T p a  
m ar ción con e  p ome io ma or. Aunque no esta ene gía pue a se  t liz d  e  l ana olismco p a l r d y  r d  r u i a a n e b o 
se ncuen ran re i os d  scurrim e  e os isop énico ra la eg neraci del látex e t g str e e i nto n l r pa  r e ón .
clone e l ados ora s  Mor es ( 995  Í di e de r ptura de lutoides (IRL)  n c u : El rome io d l s va u M e & a 1 )  p d e
repor a  var ación en e  ti mpo de escu rimiento RL de odas la combi cion s fue e 52 6%, t n i l e r I  t s na e d  ,
e e ane es igual s con d fere t s cop s y entr  e o e  fuste A R S2037 co  copa CNSBP06 ntr p l e  i n e a  e si nd l V O  n
p el s di erentes  copa iguales y con s  l p omedi ás ba o (1 ,5 %). E  pr edio an e f con  copa con e r o m j 6  l om
propi s. ás alt o pr sentó el uste PB25   a CB 2 a m o l e f 4 con cop A
ós or Inorgánico Pi)  F f o ( : Los t ni os de Pi e  94 2 %). L  fa ta de lectur s consi e t s en e  I  con e d  n ( , a l a st n e l RL
l cl s PB25  con a CBA2 y C 10  permi ó ten r a os i b es o pa a os one 4 cop  RRI 1 con no ti e d t conf a l com r
copa CPA C08, tuvi ron el ome io ás ajo arlo con os d más par metr A ob e pr d m b asoci l e á os.
( , 5 m , l tenidos má l os s  Magn sio (Mg)  e . El rome io d  Mg de las 0 5 M) os con s a t  e  p d e
en o tra n e  el c n PB2 -59 con o a com inaci es val adas ue de 1, 2 M. El clc n ro n lo 8  c p b on e u f  1 1 m   on
CPAAC 5, con un p omedi de 4,85 mM  E e B2  co  copa CPAAC15 presen ó a1    r o . st  P 8-59 n  t l  
pr edio s muy b jo n comp ra ón n conce t ació  ás al  e M  (20 ) el om e a e a ci co  n r n m ta d  g  mM
estudios chos p r Mor es & Mora s ( 995), p omedi más ajo f  pa a la m inación he o a  e 1  r o b ue r co b
quienes repor  el vados co t ni os de fó or RRIC11 /C AA 8 (4 m . Lo contenid d  tan e n e d sf o 0 P C0 M) s os e
in rgán co  c mbina ion s I 61 8/I A1 Mg n este estudi  p esen a on var a ón alt s o i en o c e AN 5 P e o r t r i ci a
(3 6  mM)  I N615 /C M79 5 ( 7 mM) y tanto den ro d  combi cion s como e t e llas. 8, 5 , A 8 NSA 0 2 t  e na e n r e
PA  con a p opia (26,19 mM) y podría star Según Mora s  orae (199 ) deb n ser he os I 1 cop r   e e & M s 6 e  ch
socia o al bajo contenid de ósf o n e  suelo. con un mismo pan l debido a l ra  riacia d  o f or e l e a g n va ón 
 en tró u a r l ci  (r=0,53  en e e  i tercl nal, ajo las m smas con icione  Se con  n e a ón ) tr  l n o b i d s
ni o d   y el iem o de escurrimi nto ue a m i e n l s . L o s  a t e e p t aconte d e Pi t p  e q b t a e  u o r s  r o r n  
ncid  con M raes  Moraes 199 ) ui nes concentr ci s a tas e Mg en l combi ci ncoi e o & ( 5 q e a one l d    a na ó  
eport n q  l contenid al os e fósforo CB 1/F 5 (21,7 m  y concen raci s b jar a ue os os t d  A X98 M) t one a s 
inorgá ic  co respon ie o  a s u rimi nto en a  com in ciones IAN6 21/I N6 2 ,n o r d r n l e c r e   l s b a 7 A 7 1  
p ol ado e lo clones evaluados. FX41 3/F 4 63 (4 3 mM).r ong d  s 6 X 1 ,
acar a: S os l ome io e saca osa ue de 3, 9 L s parámetros f sico-quí co  evaluad s E pr d d  r f  6 o  í mi s o
m  os m yor s valore los ese t n las gú o ae  Mora s (1 95)  p d n i rf rir M. L a e s pr n a se n M r s & e 9 , ue e nte e
combina iones R S 037 C SB 06 n e  e rr miento m en a eg neraci  c  AV O 2 / N P  y e l scu i co o l r e ón.
RRIM 0/CB 1  un t ni o e sacaro  car sa  p , y Pi stán m s re acionados con a 60 A con con e d d  sa Sa o , H   e á l l
por nci a de 5 mM; e  nto ue l s eg neraci , RL co  el escu rimiento, al paso e m  n ta q a r e ón I  n r   
c o m b n c i o n e s  R R I M 0 3 / P A 3 1 y  ue M  y ST están soci os ndi ntam nte a  i a 7  q g  a ad i sti e l
PB28/5 C A  re e t ron l va ore m s rimi t  y a la regener c ón. abla 3  9 PA C15 p s n a  os l s á escur en o   a i T  .
b jos ra este p rám tro, con u pr d o e ,  P omedi y e ación stándar de sól dos totales a pa  a e n ome i d  1 4 r o d svi e  i
mM. Mor es  M aes (1 95) r por a  va ore (ST ,  Potencial Re ox PR)  escurrimi nto   a & or 9 e t n l s )  pH,  d  ( , e y
altos en las co bi ac on s FX985/CBA2 y p od cción de lá e  e nu ve b na ones de  m n i e r u  t x d  e com i ci
FX9 5/CB 1  un contenid de carosa por fuste y copa d  cl es de ucho e  l  am zonia 8 A con  o sa    e on ca n a a
e c m  de 13 m  y valores bajos n la  colomb an .n i a M  e s i a
comb na one FX98 /IA  158 y X985  con e as n ve combi ci n s evaluadas e  PB28-i ci s 5 N 6  F /PX,  D  l ue na o e l
un pr edio de 7,2 mM  Se e t ó una rel ción 59 con copa CPAAC15, p ese t lo m jor s om . ncon r a   r n ó s e e
neg t va alt  (r=- , 3) entr  sa rosa y t e po de promedi de sacaro , f or  pH, sól dos a i  a 0 7  e ca  i m os sa  ósf o, i
scur i ie t  E o concue d  Moraes & total s y em o de e r miento, paráme ros e r m n o. st r a con e  ti p scur i t
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Lit a u a C tadaer t r id te mi an s en la el ció  ec z d ár o s dee r n te   s ec n pr o  e b le   
He e  v a j r a o  n la cop  L s par r s IRLin e t d s e  a. o ámet o  , 
Comp g on, P. 19 . E  a c o t ra . B ologí , c l v  y a n  98  l c u h na u l  i a  u ti oMg,  P  aunq  son im ortante  l y R, ue p s en e prod c ón. Edit a  o jo ic no el le y Ci d. u ci ori l C nce Mex a d  Hu  ra
dia nó t o de á x, resentar n g n g s ic l l te no p o ra ME C  D F.XI O . 
des peñ  d b o a g an v i il ad e sem o e id  a l r  ar ab id  d lo  H rold, . & Ho r Jr. 1 4 In rod ci n a a W   cke , 98 . t uc ó  a l
da o  b en do  tan o en r   combin onest s o t i s t t e las aci  B o o í  Fo e ta . A  E i o , S.  Méx c  46 p.i l g a r s l GT d t r A. i o 4  
adas c mo d t o d  ll . evalu , o en r  e e as J a, N.T V a e  .  mbo im .; unqueir  . .; Ch v s, G M.; Za l , L
Al en s, A.C Ga ar t o L  98 . e ç o d  c o s f a . & sp o t , . 1 8 R a a  e l neL s res t d s d  as var l  evalu d  en e teo  ul a o  e l iab es a as  s  
d  n e ra a ar isola o d  r cyc ulei. e seri gu i  v ios d  e Mic o lus t i ugieren l s le ón e lo  clo es B28-es ud o, s  a e cci d s n P
Pesqu sa g o e u ri  B asi e a, Br sil a, Br sili A r p c a a r l r  a i  a .9 / C P C 1 5  I M 7 0 / A  y  5 A A , R R 3 P 3 1
L pez, J A. 19 7. Comport mi nto e clon s d  ó  . 9 a e d  e  eR 600 CAB o a t  p te c al   R IM / 1 c n l o o n i de cau h  n co d c o es d a na a e era n ri  c o e n i i n e l zo c f t . Semi a or u c ó  ue  turo u dan r  p od c i n, q a fu p e se “ anc s i n ífico y Té nico pa a l Cu ti del Av e  C e t s c s r e  l vo 
ec en adas par  a t s me cial  e  er om d  a pl n ío  co r es n l C c o en Colombia Santa f  e B go a. o o b aau h  .  e d  o t  C l m i .
epar amento del C u á. d t  aq et Mo aes, V H.  1 86 Sa gr  rec ce por untu s. r . F. 9 . n ia p o  p ra
l c n B235 co  pa C A C1 pr e tóE lo  P n co P A 0 es n  Ma a s: C , (Ci c la t cn c , 6 .n u NPSD r u r é i a )
act í ti  muy u as  s  s u ur rocar er s cas b en  en u e tr ct a, pe  Mora s, & r e  L C.D 19 5. ia o ti o d  e  V.H.F Mo a s, . . 9  D gn s c o
l tex em n ia pr co e de seri gueir  co  o asá  sa gr  e c  n a m c p  a pro u ci n r sent  el l ad  efe t  l d c ó p e ó  l am o c o
en er d s: po ibi d des de rego na se ex ta a ss li a emp  l ção p si o  p r tal ot v  se sc sta de re v , o  m i o  de arta e
p oc  d  clon s d co a e e pai el. t  drec e e e e p d n  Cen ro e ina n pa a pos ior  tudioscomb ció r  ter es es  o 
Pe uisas grof restal a mazô ia id ntal. sq A o d A n Oc en e t c n . i v s iga io es E BR A. n us B si .M AP  Ma a , ra ln t st di  lo  par m r s a o trico  n  E  es e e u o s á et o  d s mé s o Mora s, V H F & Mo aes, . D. 99 . l ção e ce  . .   r L C. 1 6 Se e pr co e 
u o  et m an es par la el ció  e z d  f er n d er in t  a s ec n pr co  e d cl n e opa e de pa n l e r n e ra p rae o es d  c i e  d  se i gu i  a  
a jo  co i ació .l me r mb n n exper ment s d  v li ção e l es m co asi o e a a a d c on co  p  
en r ad s. MB PA CP . n s, r ilxe t a E RA / AA Ma au B as .
r e i en osAg ad c mi t P n eir , E  & Ra mu d , L  19 2. A a s do Se inár oi h o . i n o . 8 n i m i  
Sobre E r ia d  o  a n e ra A ex r ia d  paxe t  e C pa d Seri gu i .   e t  e co  
em ing e ra n  m s d  o Pa . ra lser u i  o e  E ta o d  ra B si .o  u ores ex r an s  a ade mie to   L s a t  p es  us gr ci n s al
P o an, M. Peters  o , F. & Real  . 19 7. Men rar d , R., C x   , P 9 su  s it o Sin i y AS E A or acil tar  In t ut ch  a OH C p  f i  el
orest . Pr ye I C  MZ/ Z, so Agr c lt raF al o cto I A B GT bre i u u , a erial par e  st di .m t a l e u o
cur s N tu al s y D sa roll  s i l , San oRe so  a r e  e r o So ten b e  J sé, I u l n , ag ad cen a la Uni r id  d la  g a me te r e   ve s ad e s a c . 5 1 .Co t Ri a 6 pA ni po  aci it r s l orato io  par  lo  mazo a r f l a lo  ab r s a s To res- a go C 1 99 Ma u  ar el c lt vo d lr Ar n , .H. 9 . n al p a u i  e  
a ál i  e las s r sn is s d  mue t a . a o n a Am o i . Pl Nacion l d  De ar l oc uch  e l az n a an a e s ro l  
rnativo T U i e s  de la Alte  “PLAN E”- n v r idad
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